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Робоча навчальна програма з дисципліни «Нова історія України» (далі – 
Програма) є нормативним документом Київського університету імені Бориса 
Грінченка, який розроблено кафедрою історії України Історико-філософського 
факультету на основі освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів 
відповідно до навчального плану для всіх спеціальностей денної форми навчання.  
Програму розроблено з урахуванням рекомендацій МОН України «Про Перелік 
напрямів (спеціальностей) та їх поєднання з додатковими спеціальностями і 
спеціалізаціями для підготовки педагогічних працівників за освітньо-
кваліфікаційними рівнями бакалавра, спеціаліста, магістра» (лист № 1/9-736 від 
06.12.2007 р.) 
Програму укладено згідно з вимогами кредитно-модульної системи організації 
навчання в Київському університету імені Бориса Грінченка відповідно до вимог до 
вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики, алгоритму вивчення навчального 
матеріалу дисципліни «Нова історія України ».  
Програма визначає перелік, обсяг, складові та технологію оцінювання 
навчальних досягнень студентів, необхідне навчально-методичне забезпечення.  
Навчальна дисципліна  «Нова історія України» є складовою частиною дисциплін 
гуманітарного циклу нормативного блоку навчальної програми.  
Мета вивчення курсу 
- опанування студентами суті історичних процесів, що відбувалися у новий 
період української історії, а також усвідомлення їхнього взаємозв'язку та 
закономірностей. 
Головними завданнями курсу є ознайомлення з новими пiдходами до вивчення  
iсторiї  України нового часу. 
Формування:  
1. Нацiонально свiдомої людини - громадянина суверенної Української  
держави. 




3. Вміння піддавати критичному аналiзу iсторичний матерiал. 
4. Наукового погляду на iсторичнi явища та подiї. 
5. Неупередженого ставлення до iнших етносiв, етнiчних груп, окремих осiб та 
їхньої  ролi  в iсторiї. 
6. Історичного мислення. 
7. Усвiдомлення ролi та мiсця України у свiтовiй iсторiї. 
8. Навичок зіставляння історичних подій, процесів з епохами, орієнтації у 
науковій періодизації історії. 
9. Навичок застосовування набутих знань для прогнозування суспільних 
процесів. 
 
У наслідок вивчення курсу студент повинен:  
 
1. знати предмет, методологію курсу, закономірності, взаємозв'язок і 
взаємовплив вітчизняного  історичного процесу із світовим; 
2. оволодіти історичним понятійно-категоріальним апаратом, вміти аналізувати 
й узагальнювати історичні явища, їх причини і наслідки; 
3. порівнювати, оцінювати і пояснювати на основі різнобічного вивчення 
джерельної бази історичні факти, події, процеси; 
4. оволодіти навичками пошукової роботи, вміти пов'язувати історичний 
матеріал із сучасністю; 
5. розглядати суспільні явища у конкретних історичних умовах; 
6. розуміти особливості генезису українського народу та його держави, знати 
новітні концепціі  відносно основних етапів формування української 
державності;  
7. усвідомлювати ментальність українського народу, його історичну 
спорідненість із іншими слов'янськими народами; 
8. об'єктивно оцінювати роль і місце особи  в історичному процесі, події, явищі, 
які в сучасній  історіографії оцінюються неоднозначно;  





В наслідок вивчення курсу студент повинен  вміти: 
 
1. моделювати історичні ситуації з урахуванням логіки розвитку людства; 
 
2. використовувати архівні матеріали, збірники документів, статистичні 
матеріали та результати конкретно-соціологічних дocлiджeнь, часописів, 
художньої лттератури, музейних фондів, у тому числі фондів музею; 
 
3. показати органичний зв’язок icтopiї України з історїєю країн.до складу яких у 
різні часи входили українські землі; 
 
4. розуміти історичний процес як рухому систему відображення соціальних 
явищ, як частину загальносвітової культури; 
 
5. виконати ІНДЗ та виступити з ним перед аудиторією; 
 
6. аналізувати факти та явища, що відбуваються у супільстві на основі набутих 












І.  ОПИС ПРЕДМЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 
 













Кількість      кредитів, 
відповідно до ЕСТS:  
4 
 
Шифр та назва галузі знань: 
 
0203 «Гуманітарні науки» 
 
 









 модулів:   
4 
 




Рік підготовки:  третій. 
Семестр: 5. 
 
Загальний обсяг  





Лекції: 22 год.  
Семінарські заняття: 20год. 
Модульний контроль: 6 год 
 
Самостійна робота: 60 год.  
 
 
Кількість тижневих  
годин: 6 години. 
 
  












ІІ.  ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН  
Використані скорочення: 
лекції (Л); 
семінарські заняття (С); 
індивідуальні заняття (ІЗ); 
самостійна робота (СР); 
підсумковий контроль –  (ПК);  
екзамен – (Е). 
"НОВА ІСТОРІЯ УКРАЇНИ" 
Назви  теоретичних  розділів –  змістові  модулі –  





















Модуль 1.  
 
Україна у складі Російської та 
Австрійської імперій (кінець XVIII - 
початок ХІХ ст.).  
2 - 1 5   




імперії у першiй половинi ХIХ ст. 
Генеза українського  національного 
відродження. 
 
2 2 1 5 
     
Разом:  
 
8 6 4 2
0 
2  
Модуль 2.  
 
Українські землi у складi Росiйської імперії у 
другiй  
половинi ХIХ ст. 
 
2 2 2 5   
Суспільно-політичний рух в підросійській 
Україні другої половини ХІХ ст. 
  
2 2 1 5  
Захiдноукраїнськi землi в складi Австро-
Угорської монархії  в другій половині ХIХ ст. 
  
4 4 2 5  
Разом: 8 8 5 1
5 
2  
Модуль 3.  
 
Соцiально-економiчний та полiтичний 
розвиток України початку ХХ ст. 
  
4 2 2 5   
Еволюція українського нацiонального 
руху початку ХХ ст. 
 
2 2 1 5   
Україна в роки Першої світової війни. 
 
2 2 1 5  
Українська культура кінця XVIII - 
початку ХХ ст. 
  

















Всього: 126 год. 
 
ІІІ. ПРОГРАМА  
 
Програма курсу «Нова історiя України»  є одним з головних складових 
гуманітарної підготовки майбутніх фахівців істориків, передбачає послiдовне 




соцiально-економiчного, духовного та  культурного розвитку, iнших сфер  життя у 
період нового часу. Всi цi процеси мають розглядатися в контекстi основних 
напрямкiв етнополiтичного,  економiчного i культурного прогресу людства. В 
основу перiодизацiї курсу покладено iсторичнi етапи  розвитку  українського 
народу, його державностi,  економiки, духовностi. Пропонується проблемно-
хронологiчне, ретроспективне й порiвняльне  висвiтлення iсторiї України на 




Нова історія України кінця ХVIII- початку ХХ ст. в контексті розвитку світової 




Лекція 1. - 2  год. 
Україна у складі Російської та Австрійської імперій  
(кінець XVIII  - початок ХІХ ст.) 
1. Між двома імперіями: політичний устрій та соціально-економічне становище на  
українських землях наприкінці XVIII – початку ХІХ ст. Знищення 
державницького життя в Україні. Імперські завоювання.  
2. Територіально-адміністративний  поділ України.  Слобідська Україна. 
Лівобережна Україна – Малоросія. Правобережна Україна – «Південно-Західний 
край». Південна Україна – «Новоросія».  
3. Участь українського  народу  у  здiйсненнi  зовнiшньополiтичних   акцiй царської  
Росiї: українцi  пiд  час росiйсько-турецької вiйни 1806-1812 рр. та   вiйни проти 
Наполеона 1812 р.  
4. Українські землі в складі Австрійської монархії. Просвітницькі реформи Марії 
Терезії. Галичина – «Королівство Галіції та Лодомерії». Йосифинська метрика. 
Буковина. Закарпаття – «Угорська Україна». 
                                                                                                                  
Лекція 2. - 2 год. 
Українськi землi в Росiйської імперії у першiй половинi ХIХ ст. 
 
1. Соціальна структура українського суспільства. Дворянство Наддніпрянської 
України. Міщанство: соціоетнічний склад. Еволюція козацького стану. Соціально-
економічне становище селянства.  
2. Розвиток капiталiстичних вiдносин. Міста. Промисловiсть. Торгiвля. Транспорт. 
Сiльське господарство. Закрiпачення селян пiвдня  України.  Рекрутськi  набори.  
Аракчеєвщина. Вiйськовi  поселення. Здiйснення   iнвентарної   реформи   в  Українi.   
3. Лiквiдацiя  царизмом    українських   iнститутiв: Магдебурзького права,  системи 
судочинства тощо. 
4. Форми соціальної опозиції імперському режиму.  Дворянська фронда: масонство 




Лукашевича. Декабристський рух і Україна. «Пiвденне  товариство».  Польське  
повстання 1830-1831 рр. i Україна. 
5. Росiйсько-турецька війна 1828-1829 рр. i повернення запорожцiв із-за  Дунаю. 
Азовське козацьке  вiйсько.  
  
  
Cемінар 1. - 2 год. 
Українські землі у складі Російської  та Австрійської імперії 
наприкінці XVIII – початку XIX ст. 
1. Знищення державницького життя в Україні.  
2. Входження Північного Причорномор'я та Криму до складу Російської імперії.  
3. Перший поділ Речі Посполитої. Створення королівства «Галіції та Лодомерії». 




Бойко О.Д. Історія України. - К., 2003. 2004.  
Борисенко В.Й. Курс української історії.- К.: Либідь, 1996.  
Верига В. Нариси з історії України (кінець XVIII - початок XX ст.). - Львів, 1995. 
Довідник з історії  України / За ред  Шуст. Підкова. - К.,  2002 
Історія України / За ред. В. Смолія. - К.. 2002. 
Андреас Каппелер. Россия — многонациональная империя. Возникновение. 
История. Распад. -М.: “Прогресс-Традиция”, 2000 
Сарбей В.Г. Національне відродження України  // Україна крізь віки: 9 т. - К.: 
Альтернативи, 1999. 
 
Семінар 2. - 2 год. 
Громадська опозиція в Україні в першій третині ХІХ ст. 
1. Зростання опозиційних настроїв в Україні в першій чверті  ХІХ ст:  Масонський 
рух (київська, одеська, полтавська ложі), Малоросійське товариство Василя 
Лукашевича. 
2. Оформлення політичної  опозиції царизму у русі декабристів. Південне 
товариство,  характеристика “Руської правди”. Павло Пестель.   




Бойко О.Д. Історія України. - К., 2003. 2004.  
Борисенко В.Й. Курс української історії.- К.: Либідь, 1996.  
Берберова Н.Н. Люди и ложи. Русские масоны ХХ столетия. – Харьков - М., 1997 
Верига В. Нариси з історії України (кінець XVIII - початок XX ст.). - Львів, 1995. 




Крижанівська О. О. Таємні організації в громадсько-політичному життя України 
(масонський рух у  XVIII  на початку ХХ ст.). - К., 2002. 





Лекція  3. - 2 год.  
Генеза українського національного відродження 
 
1. Українське нацiональне вiдродження ХIХ ст. у європейському  контекстi. 
Громадська діяльність та суспільно-політичні погляди В. Капніста та його 
соратників. 
2. «Руська трійця». Суспільна діяльність М. Шашкевича, І. Вагилевича, Я. 
Головацького. 
3. Лівобережна Україна – батьківщина ідеології українського автономізму. 
Харкiвські романтики.  
4. Кирило-Мефодіївське товариство, його   склад,   програмнi   документи, 
дiяльнiсть,  розгром.  Теоретичне  обгрунтування  української iдеї та перша 
українська  полiтична  програма  Нового  часу. Синтез  романтизму,  iдеї 
всеслов'янської  єдностi,  соцiального  утопiзму та  християнської  традицiї.  
5. Революцiя 1848-1849 рр.  в Європi та її  вплив на українськi землi. «Центральна 
рада народова», «Головна Руська Рада» і «Руський Собор». Перша українська газета 
«Зоря Галицька». 
 
Семінар 3. - 2 год. 
Українське національне відродження (кінець ХVІІІ - перша половина ХIХ ст.) 
1. Українське нацiональне вiдродження у європейському контексті. 
2. Кирило-Мефодiївське братство:  утворення, провiднi дiячi, "Закон Божий" 
("Книга буття українського народу"), статут, вiдозви. 
3. Демократично-просвітницьке об’днання “Руська трійця”. 
4. Головна Руська Рада. 
    
 
Література 
"Русалка Дністрова". Документи і матеріали. - К.. 1989. 
Варварцев М.М. Кирило-Мефодіївське товариство в контексті доктрини 
національного визволення Дж.Мадзіні // Міжнародні зв'язки України: пошуки і 
знахідки . Вип. 8 . - К., 1999.  
Верига В. Нариси з історії України (кінець XVIII - початок XX ст.). - Львів, 1995. 
Грабович Г. Поет як міфотворець. Семантика символів у творчості Тараса 




Катренко А.М. Український національний рух ХІХ століття. Частина І. Перша 
половина ХІХст.: Навч. посібник для студентів історичного факультету. - К.: РВЦ 
"Київський університет", 1998 
Кирило-Мефодіївське Товариство. /Укладачі О.О.Франко та ін. Ред. Л.3.Гісцова, 
Г.Я. Сергієнко. - У 3-х томах. - Київ,  1990.  
Короткий В.А., Біленький С.Г. Михайло Максимович та освітні практики на 
Правобережній Україні в першій половині ХІХ століття . - К.: ВЦ"Київський 
університет" , 1999.  
Лисяк-Рудницький І. Каразин і початки українського національного відродження 
//Лисяк-Рудницький І. Історичні есе. В 2 т. - Т.1. - К., 1994. - С.203-220.   
Сарбей В.Г. Національне відродження України  // Україна крізь віки: 9 т. - К.: 
Альтернативи, 1999. 






Лекція 4. – 2 год.  
  
Українські землi у складi Росiйської імперії  у другiй половинi ХIХ ст. 
 
1. Кримська війна і Україна. «Київська козаччина». 
2. Пiдготовка скасування  крiпосного  права. Дiяльнiсть губернських комiтетiв, 
проекти українських помiщикiв.   
3. Манiфест i Положення 19  лютого  1861  р.  Звiльнення селян від кріпацької 
залежності,  органiзацiя селянського управлiння, вирiшення земельного питання,  
викупна операцiя. Регіональні особливостi здiйснення аграрної реформи. 
4. Буржуазно-демократичні реформи 60-70-х pp.: земська, військова, судова, 
освітня, міська, фінансова. Наслiдки імперських реформ для економiчного розвитку  
українських земель.  
5. Соцiально-економiчний розвиток  українських   земель   в  пореформений  
перiод.  Промисловiсть. Роль закордонного капiталу. Формування  нових  
промислових  центрiв. Сiльське  господарство, транспорт, торгiвля.  
 
 
Семінар  4. - 2 год.  
Скасування кріпацтва та буржуазно-демократичні реформи  
другої половини ХІХ  ст. 
1.Становище селянства в  серединi  ХIХ  ст. Селянськi  рухи: "київська козаччина", 
"похід селян у Таврію за волею" (1856 р.).  
2.Манiфест i Положення 19  лютого 1861 р. Місцеві положення на Україні.  
3. Звiльнення селян від кріпацької залежності, органiзацiя селянського управлiння, 




4. Реформи адміністративно-політичного управління 60-70-х років XIX ст. (земська 
1864 р., міського самоуправління 1870 р., судова 1864 р., шкільна (початкової, 
сердньої та вищої освіти) 1864 р., військова 1864,  цензурна 1865 р.    
 
Література 
Бойко О.Д. Історія України. - К., 2003. 2004.  
Борисенко В.Й. Курс української історії.- К.: Либідь, 1996.  
Верига В. Нариси з історії України (кінець XVIII - початок XX ст.). - Львів, 1995. 
Довідник з історії  України / За ред  Шуст. Підкова. - К.,  2002 
Історія України / За ред. В. Смолія. - К.. 2002. 
Сарбей В.Г. Національне відродження України  // Україна крізь віки: 9 т. - К.: 
Альтернативи, 1999. 
 
Лекція  5. – 2 год. 
  
Суспільно-політичний рух в підросійській Україні другої половини ХІХ ст. 
 
1. Спадкоємці кирило-мефодіївців. Дiяльнiсть «Основи».  Культурно-
просвiтницька робота української iнтелiгенцiї - громади.  Київська громада. 
«Київський телеграф».  Часопис «Київська старовина». Перший пам’ятник 
українцю. 
2. Основні напрямки народницького руху в Російській імперії. «Чигиринська 
справа». 
3. Європейського «соцiалiзм» і Україна. Концепцiя етичного, громадського 
соцiалiзму  М.Драгоманова.  Поширення соціалістичної ідеї в середовищі 
робітників та інтелігенції. РСДРП. 
4. «Братство тарасiвцiв». Б.Грінченко. «Молода Громада».   
 
Семінар 5. - 2 год.  
Соціально-економічні розвиток підросійської України  
у другій половині ХІХ  ст. 
1.Економічна політика царського уряду. Банки і кредити. 
2.Залізничне будівництво,  розвиток водяного транспорту. 
3. Розвиток промисловості: кам'яновугільна, гірничорудна, металургійна, 
машинобудування цукрова.  




Бойко О.Д. Історія України. - К., 2003. 2004.  
Борисенко В.Й. Курс української історії.- К.: Либідь, 1996.  
Верига В. Нариси з історії України (кінець XVIII - початок XX ст.). - Львів, 1995. 
Грицак Я.Й. Нарис історії України: формування модерної укр. нації XIX -XX cт. - 
К.: Генеза, 1996; 2000.  




Історія України / За ред. В. Смолія. - К.. 2002. 
Сарбей В.Г. Національне відродження України  // Україна крізь віки: 9 т. - К., 1999. 
 
 
Лекція  6. – 2 год.  
Захiдноукраїнськi землi в складi Австро-Угорської монархії  в другій 
половині ХIХ ст. 
  
1. Створення дуалістичної монархії і доля західноукраїнських земель. Основні 
напрямки соціально-економічного розвитку. Масова еміграція на Захід. 
2. Суспільно-політичне життя: москвофіли і народовці. Ідея возз’єднання України. 
3.  Діяльність громадсько-політичних та науково-освітніх товариств і організацій. 
«Руська бесіда», наукове товариство ім. Т.Шевченка, «Просвіта», Періодичні 
видання: «Правда», «Друг», «Діло», «Батьківщина», та ін. 
4.  «Народна рада» Ю. Романчука. Обгрунтування доцiльностi економiчної 
самостiйностi України Ю.Бачинським – «Україна  iрредента».   
5. Русько-українська радикальна партія — перша політична партія в Україні. 
Українська соціал-демократична партія. I.Франко, М.Павлик.  
6. Українська греко-католицька церква, її роль в культурно-нацiональному 
розвитку Галичини i Закарпаття.  
 
Семінар 6. - 2 год. 
   
Розвиток українського національного руху у другій половині ХІХ ст. 
1. Громади в 60-70 роках XIX ст. Журнал "Основа". "Киевский телеграф".  
Південно-Західний відділ Російського географічного товариства.  
2. Український національний рух 80-х років XIX ст. Журнал "Киевская старина". 
3.  Суспільно-політичний рух в Галичині: москвофіли і народовці. 





Антонович В.Б. Моя сповідь. Вибрані історичні та публіцистичні твори. - К.: 
Либідь, 1995. 
Вегеш М.М.. Горват Л.В. Українська історична наука в середині ХІХ - на початку 
ХХІ ст.: матеріали до лекцій для студентів історичного факультету. - Ужгород, 
2000. 
Верига В. Нариси з історії України (кінець XVIII - початок XX ст.). - Львів, 1995. 
Іванова Л.Г., Іванченко Р.П. Суспільно-політичний рух 60-х рр. XIX ст. в Україні: 
до проблеми становлення ідеології. - К., 2000.  
Катренко А.М. Український національний рух ХІХ століття . Частина ІІ. 60 - 90-ті 
роки ХІХ ст.: Навч. посібник для студентів історичних факультетів. - К.,1999.  
Колесник М.П. Історичне товариство Нестора-літописця та його вклад у розвиток 




Сухий О.М. Національна ідея в програмах та діяльності українських політичних 
партій Галичини (кінець XIX - початок XX ст.). - Львів, 1998.  
 
 
Модуль 3.  
 
Лекція  7. – 2 год. 
  
Соцiально-економiчний та полiтичний розвиток України початку ХХ ст. 
 
1. Україна в   економiчнiй   системi   Росiйської   iмперiї   i  свiтового 
капiталiстичного  господарства.  Iноземний  капiтал  в  економiцi  України.  
2. Монополії у промисловості і банківській справі. Нові явища в соціально-
економічному розвитку. Індустріалізація українських степових регіонів. 
Економічна криза 1900 - 1903 рр. та її прояви в Україні.  
3. Зростання робiтничого класу,  його структура,  якiсний склад. Специфіка 
українського  мiста. 
4. Розвиток капiталiзму  в  сiльському  господарствi  України. Столипінська 
реформа. Міграція в межах імперії. 
5. Революція 1905-1907 рр. в Російській імперії та її прояви в Україні. Українські 
парламентські громади у Державних думах. 
6. Соцiально-економiчний розвиток Галичини, Буковини та Закарпаття.  
 
Семінар 7. - 2 год.   
Загальноросійський суспільний рух - народництво 
1. Зародження, ідеологія і соціальна суть народництва. Ідеологія, течії і основні 
етапи народницького руху. 
2. Перші народницькі гуртки (1872-1873).  "Київська комуна". "Ходіння в народ" . 
"Земля і воля". "Чигиринська змова". 
3. Перехід народників до політичної боротьби. "Народна воля"  і "Чорний переділ". 
 
                                                          Література 
Бойко О.Д. Історія України. - К., 2003. 2004.  
Борисенко В.Й. Курс української історії.- К.: Либідь, 1996.  
Довідник з історії  України / За ред  Шуст. Підкова. - К.,  2002 
Історія суспільних рухів і політичних партій в Україні (ХІХ - 1920 р.). - Львів, 1993. 
Історія України / За ред. В. Смолія. - К.. 2002. 
Сарбей В.Г. Національне відродження України  // Україна крізь віки: 9 т. - К.: 
Альтернативи, 1999. 
Світленко С.І. Народництво в Україні 60 - 80-х років ХІХ століття: Теоретичні 
проблеми джерелознавства та історії. - Дніпропетровськ: Вид-во "Навчальна книга" 
, 1999.  
 
 





Еволюція українського нацiонального руху початку ХХ ст. 
 
1. Генеза  українського  нацiоналiзму.  Дмитро Донцов. 
2. Перша   полiтична   партiя   в підросiйськiй Українi – РУП. «Самостiйна 
Україна»    М.Мiхновського   -  Манiфест    української нацiоналiстичної   iдеї.    
3. Програмнi та   органiзацiйнi   засади   українських полiтичних   партiй  початку  
ХХ  ст.  Українська  народна  партiя  (1902). Українська  соцiалiстична  партiя  
(1900).  Українська  соцiал-демократична  спiлка (1905). Українська демократична 
партiя (1904). Українська радикальна партiя (1904).  Українська радикально-
демократична  партiя  (1905). 
4. Створення культурно-освiтнiх органiзацiй: «Просвiти»,  українських  клубiв, 
народних університетів.     Газети  «Хлібороб»,  «Громадська   думка»,   «Рада».  
5. Український рух напередоднi Першої свiтової вiйни (ТУП). 
6.  Українсько-польське протистояння в Галичині. Патріотичний спортивний рух. 
Митрополит Андрей Шептицький. 
 
Семінар 8. - 2 год.  
Україна на початку  ХХ ст.: утворення українських політичних партій 
1. Розвиток національного руху в підросійській Україні. Заснування Української 
революційної партії (РУП). Д.Антонович, М.Русов, інші. "Самостійна Україна" 
Миколи Міхновського. 
2. Українська народна партія (УНП). "Десять заповідей УНП". 
3. Українська демократична партія. О.Лотоцький, Є.Тимченко, Є.Чикаленко.  
4. Українська радикальна партія. Б.Грінченко. С.Єфремов, Ф.Матушевський.  
5. Загальноросійські політичні партії  на Україні.  РСДРП. Бунд. Есери. 
 
Література 
Голобуцький Олексій, Кулик Віталій. Український політичний рух на 
Наддніпрянщині кінця XIX - початку XX століття: Дослідження. - К., 1996.  
Головченко В. Від "Самостійної України" до Союзу визволення України. Нариси з 
історії української соціал-демократії початку ХХ ст. - Харків, 1996. 
Гошовська В.А. Становлення української соціал-демократичної думки кінця ХІХ - 
початку ХХ століття: Проблема світогляу, національних особливостей, 
теоретичного осмислення на сторінках преси. - Х.: Основа, 1997 
Довідник з історії  України / За ред  Шуст. Підкова. - К.,  2002 
Колесник В.Ф., Рафальський О.О., Тимошенко О.П. Шляхом національного 
відродження: Національне питання в програмах та діяльності українських партій 
Наддніпрянщини 1900-1907. - К., 1998.  
Нариси з історії українського національного руху. Відп. ред. В.Г.Сарбей. - К., 1994. 
  
 
Лекція  9. – 4 год. 
 





1. По обидва боки фронту: українці у складі російської та австро-угорських армій. 
Головна Українська Рада. Союз визволення України. Створення легіону січових 
стрільців. 
2. Лютнева революція в Росії і Україна. Створення Центральної Ради. І – ІІІ 
універсали. Перший український уряд – генеральний секретаріат: внутрішня та 
зовнішня політика. В.Винниченко та М.Грушевський. Українське вільне козацтво. 
3. Жовтневий перевороту Петрограді і маріонетковий більшовицький уряд у 
Харкові. 
4. Російсько-українська війна. Брестський мир. ІV універсал ЦР. 
5.  Державний переворот 29 квітня 1918 р. Українська держава П.Скоропадського: 
внутрішня і зовнішня політика.  
6. Селянський повстанський рух. 
 
Семінар 9. - 2 год.  
Початок Української революції (1917-1918 рр.) 
1. Створення Центральної Ради. Генеральний секретаріат. 
2. 4 універсали ЦР. 




Гунчак Т. Україна: перша половина XX cт. - К., 1993.  
Довідник з історії  України / За ред  Шуст. Підкова. - К.,  2002 
Верстюк В. Ф. Українська Центральна Рада. -К., 1997. 
Нариси історії української революції 1917–1921 років: У 2-х кн. / В. Ф. Верстюк, 
В. І. Головченко, Т. С. Осташко та ін.; ред. кол.: В. А. Смолій (голова), Г. В. Боряк, 
В. Ф. Верстюк та ін. — Кн. I. — К.: Наукова думка, 2011. 
Павленко Ю., Храмов Ю. Українська державність у 1917–1919 рр. -К., 1995. 
Рубльов О. С., Реєнт О. П. Українські визвольні змагання, 1917–1921 рр. — К., 
1999. 
Сергійчук В. І. Українська соборність: Відродження українства в 1917–1920 
роках. — К., 1999. 
Держалюк М. С. Міжнародне становище України та її визвольна боротьба у 1917–
1922 рр. -К., 1998. 
 
Лекція  10. – 2 год.  
 
Українська культура кінця XVIII - початку ХХ ст. 
 
1. Колонiзаторська  полiтика  царського  самодержавства в галузi культури й 
освiти в Українi. Харкiвський і Київський унiверситети. Творчiсть 
I.Котляревського, Г.Квiтки-Основ'яненка, Є.Гребiнки.      




3. "Руська трiйця" - М.Шашкевич, Я.Головацький,  I.Вагилевич.  "Русалка 
Днiстрова".  Українська лiтература на Закарпатськiй Українi.  О.Духнович.   
4. Т.Шевченко. Життя i творчiсть. Зародження професiйного театру. Живопис. 
5. Досягнення в галузi природничих  та суспільних наук: математик О.Ляпунов,  
фiзик  М.Умов,  хiмiк   М.Бекетов,   мiкробiологи   I.Мечников, М.Гамалiя, 
Д.Заболотний, фiзiолог I.Сєченов, економіст С.Подолинський, історики : 
В.Антонович. М.Костомаров, О.Лазаревський, М.Грушевський, Д.Яворницький, 
мовознавці: О.Потебня, М.Сумцов.     
6. Лiтература.    Марко Вовчок,   Л.Глiбов, С.Руданський,  А.Свидницький,  
Ю.Федькович,  П.Мирний,  I.Нечуй-Левицький, І. Франко, Л.Українка, 
П.Грабовський, М.Коцюбинський О.Маковей,  Л.Мартович, М.Черемшина, 
О.Кобилянська.  
7. Драматургiя i театр. Розвиток української  драматургiї.  М.Старицький. 
М.Кропивницький, I.Карпенко-Карий, П.Мирний.  
8. Український професiйний театр.  П.Саксаганський,   М.Садовський,   
М.Заньковецька,  С.Крушельницька. 
9. Музика. С.Гулак-Артемовський, П.Нiщиннський, М.Леонтович, П.Сокальський. 
М.Лисенко - основоположник української класичної музики.  
10. Образотворче   мистецтво. Художнi малювальнi школи в Києвi, Одесi, Харковi. 
П.Пимоненко, М.Мурашко, С.Василькiвський. 
  
Семінар 10. - 2 год.  
Культура в Україні  другої половини ХІХ - початку ХХ  ст. 
1.  Початкова, середня, вища освіта. Львівський, Харківський, Київський, 
Новоросійський та Чернівецький університети. 
2.  Наукові  товариства, комісії, часописи, бібліотеки, архіви:  Київська 
археографічна комісія,  Історичне товариство Нестора-літописця,  Літературне 
наукове товариство ім. Т.Шевченка.   
6. Художні малювальні школи в Києві, Одесі, Харкові. (М.Кузнецов, А.Костанді, 
П.Пимоненко, М.Мурашко, С.Васильківський). Художники Галичини 
(К.Трутовський, П.Мартинович, О.Сластіон, І.Їжакевич).  
Література 
Бойко О.Д. Історія України. - К., 2003. 2004.  
Борисенко В.Й. Курс української історії.- К.: Либідь, 1996.  
Довідник з історії  України / За ред  Шуст. Підкова. - К.,  2002 
Iсторiя української культури / За заг. ред. Iвана Кип'якевича. - К., 1994, 2000.  
Мирослав Попович. Нарис історії культури України.- К.: АртЕк,  2001. 
Огiєнко I.I. Iсторiя української культури. - К., 1992. 











«НОВА ІСТОРІЯ УКРАЇНИ» 
 
 
Разом: 126 год.  З них: лекції (26 год.), семінарські заняття (24 год.), самостійна робота 

































10     10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
СР (бали) 2 2 2 2 3 3 2 2 2 3 3 




Відповідь на семінарі – 6 
Участь у дискусії - 4 
Доповнення – 2 











V.    КРИТЕРІЇ   ОЦІНЮВАННЯ  НАБУТИХ  СТУДЕНТАМИ   ЗНАНЬ 
 
 
Рівень засвоєння навчального матеріалу вивченого студентами з курсу та навички 
самостійної роботи відображаються в оцінюванні результатів праці протягом семестру: 
виступи на семінарських заняттях, підготовлених ІНДЗ,  проведеної самостійної роботи 






Загальні критерії оцінювання роботи студентів: 
 
1. Ґрунтовність засвоєння програмового матеріалу з курсу. 
2. Логічність і грамотність викладу матеріалу. 
3. Правильність відповідей на поставлені запитання. 
4. Обґрунтованість висновків та уміння їх аргументувати. 









Загальний підсумок  за семестр:  
 
90-100 балів - відмінно (А); 
82-89 балів - дуже добре (В); вище середнього рівня з кількома помилками 
75-81 балів - добре  (С); в загальному вірне виконання з певними суттєвими 
помилками 
69-74 бали - задовільно (D); непогано, але зі значною кількістю недоліків  
60-68 бали задовільно (Е) ; виконання задовольняє мінімальним критеріям 
35-59 балів - незадовільно (FX); з можливістю повторного складання 
     1-34 бали - незадовільно (F); з обов’язковим повторним курсом 
 
 
Розрахунок рейтингових балів  
 
за видами поточного (модульного) контролю 
 
 
№ зп Вид діяльності Кількість балів 
1 Робота на семінарських занятиях 20 
2 ІНДЗ  30 
3 Самостійна робота 10 
4 Экзамен 40 












VI .  СИСТЕМА ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ 
 









Т.1 –  
ЗМ1 
Т.2 –  
ЗМ2 
Т.3 –  
ЗМ3 
Т.4 –  
ЗМ4 
Т.5 –  
ЗМ5 
Т.6 –  
ЗМ6 
Т.7 –  
ЗМ7 
Т.8 –  
ЗМ8 
Т.9 –  
ЗМ9 





1. Відвідування   
лекцій 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 11 
2. Відвідування   
семінарських 
занять 







2 2 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2 28 28 
4. Робота на 
семінарському 






10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 110 110 
5. ІНДЗ 
 
30 30 30 
6. Опрацювання  
фахових видань  
( в т.ч. 
першоджерел) 
10 10 10 
7. Написання 
реферату 
15   









20 20 20 
10 Всього 
 
295 295 295 










VII. САМОСТІЙНА РОБОТА   
 
Самостійна робота студента розрахована на 56 годин. Самостійна робота 
спрамована на поглиблене вивчення як основних так і окремих питань 
курсу. Вона має допомогти студенту всебічно сприйняти історичний 
процес та успішно засвоти матеріал. Формами контролю:  індивідуальна 
співбесіда, диспут, колоквіум, та ін.  
 
КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ  
 
Змістові модулі – теми 
курсу  
Вид контролю Бали 
Модуль 1.  
 
ЗМ1. 
Україна у складі 
Російської та Австрійської 
імперій (кінець XVIII - 
початок ХХ ст.). 
Етапи національного 
відродження. 






Українськi землi в 
складi Російської 
імперії у першiй 
половинi ХIХ ст. 






Західноукраїнські землі у 
складі Австрійської імперії 
у першій половині  ХІХ ст. 






Українська культура у 
першій половині ХIХ 
ст. 





Модуль 2.  
 
ЗМ5.  
Українські землi у 
складi Росiйської 







імперії у другiй 





Угорщини у другій 
половині ХIХ ст. 







національний рух у 
другій половині ХIХ ст. 








полiтичний рух кiнця 
ХIХ - початку ХХ ст. 











України початку ХХ ст. 





ЗМ 11.  
Україна в роки першої 
росiйської революцiї 
1905-1907  рр. 










Розвиток  культури у 
другій половині ХІХ - 
на початку ХХ ст. 





Разом:  56 
 
 
VIII.  ІНДИВІДУАЛЬНА НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА  – НАВЧАЛЬНИЙ 
ПРОЕКТ  
 
Індивідуальна навчально-дослідна робота є видом поза аудиторної 
індивідуальної діяльності студента, результати якої використовуються у 




Завершується виконання студентом ІНДЗ прилюдним захистом навчального  
проекту.  
 
Однією із форм самостійної роботи студентів є виконання індивідуальної 
науково-дослідної роботи (ІНДЗ) у вигляді реферату,  підготовка доповідей за 
темами цих рефератів та їх виголошення у формі презентації з використанням 
смарт дошки на студентських науково-практичній конференціях, наукових 
семірнарах, круглих столах, наукових читаннях, засіданнях СІНТ ІЛСН 
Київського університету імені Бориса Грінченка 
 
Індивідуальне навчально-дослідне завдання (ІНДЗ) з курсу «Нова історія 
України» – це вид науково-дослідної роботи студента, що містить результати 
дослідницького пошуку та відображає рівень засвоєння ним знань із 
означеної дисципліни. 
 
Мета ІНДЗ: самостійне вивчення частини програмового матеріалу, 
систематизація, узагальнення, закріплення та практичне застосування знань із 
навчального курсу, удосконалення навичок самостійної навчально-
пізнавальної діяльності.  
Зміст ІНДЗ: завершена практична робота у межах навчальної програми курсу, 
яка виконується на основі набутих студентом знань, умінь та навичок.    
Орієнтовна структура ІНДЗ: вступ, основна частина, висновки, список 
використаних джерел. Підготовлена презентація за змістом реферату. Критерії 
оцінювання та шкалу оцінювання подано нижче.  
 







кількість балів за 
кожним 
критерієм 
1. Змістовність створеної презентації 10 
2. Змістовність викладу основної частини 
реферату 
15 
3. Дотримання вимог щодо технічного 
оформлення структурних елементів 
роботи (титульний аркуш, вступ, основна 
частина, висновок, список використаних 
джерел) 
                 5 















Високий 8 -10 Відмінно 
Достатній 5 – 7 Добре 
Середній 3 – 4 Задовільно 
Низький 1 – 2 Незадовільно 
 
Оцінка з ІНДЗ є обов’язковим балом, який враховується при підсумковому 
оцінюванні навчальних досягнень студентів з навчальної дисципліни.  
 
 
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО НАПИСАННІ ІНДЗ 
 
Формою самостійної роботи студента є підготовка реферату як 
індивідуального науково-дослідного завдання на відповідну тему з курсу 
«Нова історія України». 
Реферат – це композиційно організований, узагальнений виклад змісту 
джерела інформації (статті, кількох статей, монографії та ін.). 
Реферат складається з трьох частин: загальна характеристика тексту (вихідні 
дані, формулювання теми); опис основного змісту; висновки референта. 
Роботу над рефератом потрібно розпочати з логіко-змістовного аналізу 
тексту. 
1. Прочитавши текст, поділіть його на абзаци та позначте кожний абзац 
порядковим номером.  
2. Працюючи з абзацами, виділіть змістовний центр кожного з них. 
3. Згрупуйте та об’єднайте схожі за змістом абзаци одним формулюванням. 
4. Визначте ті абзаци, що розкривають зміст теми. 
5. Знайдіть абзац, у якому висловлено головну думку, сформулюйте її. 
6. Визначте абзац, в якому автор формулює основні висновки. 
7. Складіть план реферату за такою схемою: 
а) вкажіть вихідні дані друкованого матеріалу: назву, ім’я автора, джерело, 
рік видання та ін.; 
б) визначте тему та у стислому вигляді розкрийте її зміст; 
в) сформулюйте головну думку та вкажіть на матеріал, що її підтверджує.  
Зробіть основні висновки. 
 
Вимоги до написання реферату. Реферат повинен стисло розкривати 
основні концепції вихідного тексту. Не можна перетворювати його у 
"ковзання" по тексту. Ціль реферування: створити "текст про текст". Варто 
уникати зв'язок типу: у 1 абзаці, у 2 абзаці і т.д. Реферат – це не конспект, 




перетворює реферат у конспект. Реферат може містити елементи оцінювання 
(не можна не погодитися, ін.).  
 
Модель реферату. наукової статті 
1. Вступна частина реферату 
У статті "...", поміщеній у журналі "..." №... за ... рік, розглядаються питання 
(проблеми, шляхи, методи). Автор статті – відомий учений... 
Стаття називається (за назвою..., під заголовком.., опублікована в...). 
2. Тема статті, її загальна характеристика  
Тема статті -... ( Стаття на тему..., Стаття присвячена темі (проблемі, 
питанню)...)... Стаття являє собою узагальнення (виклад, опис, аналіз, огляд).  
3. Проблема статті  
У статті мова йде... (про що?), (говориться (про що?), розглядається (що?), 
дається оцінка (чому?, чого?), аналіз (чого?), виклад (чого?). Сутність 
проблеми зводиться... (до чого?), полягає (у чому?), складається (у чому?).  
4. Композиція статті  
Стаття поділяється на … частини, (складається з ... частин, починається (з 
чого?), закінчується (чим?)...).  
5. Опис основного змісту статті  
У вступі формулюється ...(що?) (дається визначення ...(чого?)) На початку 
статті визначаються (викладені) мета, завдання... Далі дається загальна 
характеристика проблеми (глав, частин), дослідження, статті... У статті автор 
ставить(торкається, висвітлює) наступні проблеми, (зупиняється (на чому?) 
стосується (чого?)...) В основній частині викладається (що?), приводиться 
аргументація ( на користь чого? проти чого?), дається узагальнення (чого?) 
(науковий опис (чого?)... У статті також порушені такі питання, як...  
6. Ілюстрація автором своїх положень  
Автор приводить (посилається на приклад(и) (факти, цифри, дані), що 
підтверджують, що ілюструють його положення... У статті приводиться, 
дається...  
7. Висновок, висновки автора  
Автор робить висновок, що... (підводить нас до ..., підбиває підсумок). 
Наприкінці статті підводяться підсумки (чого?) На закінчення автор говорить, 
що, (затверджує, що)... На закінчення говориться, що... (про що?) Сутність 
вищевикладеного зводиться до (наступного)...  
8. Висновки й оцінки референта  
У підсумку можна (необхідно, хотілося б) сказати (підкреслити, 
відзначити)... Таким чином, у статті знайшло відображення...(переконливо 
доведено..., одержали вичерпне висвітлення...)... Оцінюючи роботу в цілому, 
можна стверджувати... Безумовною заслугою автора є... Заслуга автора 
складається, полягає (у чому?)... Основна цінність роботи складається, полягає 
(у чому?)... Достоїнством роботи є... Недоліком роботи є... До достоїнств 
(недоліків) роботи відносяться... З теоретичної (практичної) точки зору 
важливо (істотно)... Викликають заперечення (сумніви)... Не можна (не) 





Реферат має містити такі складові частини:  
- титульний аркуш; 
- план реферату (зміст роботи із позначенням сторінок); 
- основна частина; 
- список використаних джерел і литератури. 
Обсяг реферату має бути в межах 10-15 сторінок машинописного тексту 
(або комп’ютерного набору) на одній стороні аркуша білого паперу формату 
А4 (без списку літератури та додатків). 
Усі розділи та підрозділи, що є у плані, повинні бути виділені в тексті 
заголовками та підзаголовками. 
Текст розміщується на аркуші, обмеженому берегами: лівий – не менше 30 
мм; правий – 10 мм; верхній – 20 мм; нижній – 20 мм. 
У машинописному варіанті тексту на сторінці розміщується не більше 28-30 
рядків по 57-60 знаків у кожному з них.  
Першою сторінкою вважається титульний аркуш, на ньому цифра 1 не 
ставиться, на наступній сторінці проставляється цифра 2 і далі по порядку. 
Порядковий номер проставляється справа у верхньому куті сторінки. 
Розділи або глави нумеруються арабськими цифрами, а підрозділи або 
параграфи – цифрою розділу та підрозділу через крапку.  
Список використаної літератури повинен містити бібліографічний опис 
джерел, використаних студентом під час роботи над темою. Укладаючи його, 
необхідно додержуватись стандарту. Кожний бібліографічний запис треба 
починати з нового рядка, літературу слід розташовувати в алфавітному 
порядку авторів та назв творів. Бібліографічні записи у “Списку…” повинні 
мати порядкову нумерацію. Посилання на літературу робляться в тексті з 
позначенням їх порядкового номера в списку і сторінок через кому. 
Наприклад: [4, 112]. 
 
ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТИТУЛЬНОГО АРКУША РЕФЕРАТУ 
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ІХ.  ТЕМАТИКА ІНДЗ  
 
 
1. Адміністративно-територіальний устрій та регіональний поділ українських 
земель у кінці XVIII -  першій половині XIX ст.  
2. Архітектура та містобудування в Україні у XVIII  - першій половині XIX cт.  
3. Революція «Весна народів» і західноукраїнські землі у 1848-1849 рр.  
4. Військо вірних козаків (Чорноморське козацьке військо).  
5. Декабристський рух в Україні. Повстання Чернігівського полку.  
6. Демократично-просвітницький гурток “Руська трійця”.  
7. Заселення і розвиток Південної України.  
8. Іван Котляревський і українське національне відродження.  
9. Культура України в першій половині XIX ст.  
10. Київ очима Максима Берлинського.  
11. Масонський рух в Україні у XVIII – XIX  ст. 
12. Микола Костомаров - видатний вчений і політик.  
13. Михайло Максимович - вчений енциклопедист.  
14. Музика та живопис в Україні у першій половині XIX ст. 
15. Освіта і наука в Україні у першій половині XIX ст.  
16. Польське повстання 1830–1831 pp. та його наслідки для України.  
17. Праці з історії України у першій половині XIX ст.  
18. Селянські виступи в Галичині, на Буковині, в Закарпатті в першій половині 
ХІХ ст.  
19. Скасування кріпосницької залежності селян і панщини в Західній Україні. 
Л.Кобилиця.  
20. Українська література у першій половині XIX ст.  
21. Українське національне відродження. Перший етап. 
22. Утворення Кирило-Мефодіївського братства: програмні документи та 
діяльність братчиків.  
23. Участь українських солдатів, ополченців і козаків у російсько-французькій 
війні 1812 р.  
24. Феномен Тараса Шевченка в українськiй та свiтовiй iсторiї. 
25. Кримська війна і Україна. 
26. Буржуазні реформи 60-70-х рр. ХІХ ст. та їх наслідки для розвитку 
українських земель. 
27. Особливості здійснення аграрної реформи на українських землях. 
28. Економічний розвиток Наддніпрянської України у другій половині ХІХ - на 




29. Михайло Драгоманов - вчений, політик, діяч культури. 
30. Володимир Антонович - вчений, викладач, вихователь школи 
українознавців. 
31. Стара громада, її видатні діячі. 
32. Громадсько-політичне життя другої половини ХІХ ст. на Україні. 
33. Культурно-просвітницька діяльність на початку 1860-х рр. 
34. Український національний рух у 1870-90-х рр. 
35. Діяльність українських наукових, культурно-просвітницьких товариств у 
Східній Галичині. 
36. Південно-Західний відділ російського географічного товариства у Києві - 
центр розвитку української науки. культури, народознавства. 
37. Часопис "Киевская старина". 
38. Життєвий та творчий шлях видатних діячів науки, освіти, культури: Тадей 
Рильський, Павло Чубинський, Кістяківські, Олександр Потебня, Марко 
Кропивницький, Володимир Іконніков, Микола Лисенко, Михайло 
Старицький, Іван Франко, Софія Русова, Мурашки, Павло Грабовський, 
Леся Українка, Микола Лисенко, Олександра Єфіменко, Анатоль 
Вахнянин, Омелян Бачинський. 
39. Український націоналоьно-політичний рух кінця ХІХ - початку ХХ ст. 
40. Створення українських політичних партій (кінець ХІХ - початок ХХ ст.). 
41. Політичні портрети (Дмитро Антонович, Борис Грінченко, Микола 
Міхновський, Іван Липа, Микола Порш, Михайло Русов, Микита Шаповал, 
Ілля Шраг, Володимир і Сергій Шемети). 
42. Україна в період революції 1905-1907 оо. (робітничий, селянський, 
революційний рухи, революційні виступи в армії та на флоті, діяльність 
українських політичних партій).  
43. Михайло Грушевський - видатний вчений і політик. 
44. Народництво на українських землях. "Київська комуна", Чигиринська 
змова". 
45. Початок масової еміграції наприкінці ХІХ ст.: причини і наслідки. 
46. Соціально-економічний розвиток західно-українських земель у другій 
половині ХІХ ст. 
47. Суспільно-політичний розвиток західно-українських земель у другій 
половині ХІХ - на початку ХХ ст. 
48. Галичина - український П'ємонт. 
49. Культура України в другій половині ХІХ ст. 




Х.    МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: 
 







Нормативна база, історичні джерела, Інтернет, бібліотека університету, Історична 
бібліотека в м. Києві.  
ХІ. ПИТАННЯ ДО ЕКЗАМЕНУ  
 
Історія України у кінці XVIIІ – на початку  XX ст. 
 
1. Юридичне оформлення кріпосного права на Лівобережжі та 
Слобожанщині. 
2. Селянські повстання с. Кліщинцях та с. Турбаях.  
3. Поділи  Речі Посполитої та інтеграція українських земель до Австрійської 
імперії. 
4. Російсько-турецька війна 1787-1791 рр. Утворення Чорноморського 
козацтва. 
5. Заселення  і розвиток Південної України. 
6. Інтеграція Правобережжя до Російської імперії внаслідок поділів Речі 
Посполитої. 
7. Українські землі наприкінці XVIII – у першій половині XIX ст.,  
адміністративний устрій. 
8. Участь українського народу у війні Росії проти наполеонівської Франції. 
9. Посилення гніту царизму в Україні. Аракчеєвщина. Військові поселення. 
10. Війна Росії з Туреччиною 1828-1829 рр. Утворення Азовського війська. 
11. Економічний розвиток українських земель у складі Російської імперії у 
першій половині XIX ст. Криза кріпацтва.  
12. Інвентарна реформа на Правобережній Україні. Селянські рухи. 
13. Розвиток капіталістичних відносин у селянському господарстві. Посилення 
розшарування селян у першій половині XIX ст. 
14. Розвиток капіталістичних відносин у промисловості. Початок 
промислового перевороту. 
15. Розвиток торгівлі в Україні у першій половині XIX ст. Шляхи сполучення, 
транспорт.  
16. Селянські рухи та виступи робітників у першій половині XIX ст. Устим 
Кармалюк.  
17. Перший етап українського національного відродження. 
18. Масонських рух в Україні. Київська, харківська,  одеська масонські ложі.  
19. “Малоросійське товариство”  Василя Лукашевича. 
20. Південне товариство, провідні діячі. Характеристика «Руської правди». 
21. Товариство об’єднаних слов’ян, провідні діячі.  
22. Декабристський рух  в Україні. Повстання Чернігівського полку.  
23. Пропаганда ідей декабристів у Харківському університеті у 1826-1827 рр. 
Вільнодумство в Ніжинській гімназії вищих наук у 1827-1830 рр.   
24. Польське повстання 1830-1831 рр. та  його наслідки для України. 




25. Кирило-Мефодіївське братство. Утворення, склад, програмні документи і 
положення Товариства. Микола Костомаров, Микола Гулак, Василь 
Білозерський, Пантелеймон Куліш, Тарас Шевченко. 
26. Практична діяльність та місце Кирило-Мефодіївського братства в історії 
України.  
27. Роль Тараса Шевченка в українському національному русі.  
28. Адміністративно-територіальний устрій та населення західноукраїнських 
земель наприкінці XVIII – у першій половині XIX ст.  
29. Стан економіки Галичинита та Прикарпаття. Форми антикріпосницької 
боротьби. Рух опришків. Лук’ян Кобилиця.  
30. Українське національне відродження в західноукраїнських землях  
наприкінці XVIII - у першій половині XIX ст. Демократично-просвітницький 
гурток “Руська трійця”.  Маркіян Шашкевич, Яків Головацький, Іван 
Вагилевич. Альманах “Русалка Дністрова”. 
31. Революція 1848-1849 рр. в Австрійській імперії та український 
національно-визвольний рух. Головна Руська Рада.   
32. Загальна характеристика розвитку української культури у першій половині 
XIX ст. 
33. Розвиток освіти та науки в Україні у першій половині XIX ст. Михайло 
Максимович, Михайло Остроградський, Тимофій Осиповський. 
34. Розвиток історичної думки в Україні в першій половині XIX ст. Осип 
Бодянський, Максим Берлинський,  Аполлон  Скальковський. 
35. “Історія Малої Росії” Дмитра Бантиш-Каменського, “Історія Русів”, “Історія 
Малоросії” Миколи Маркевича, загальна характеристика творів.  
36. Усна народна творчість та етнографічні дослідження на першому етапі 
українського національного відродження. 
37. Розвиток української літературної мови та становлення нової української 
літератури в першій половині XIX ст. Іван Котляревський, Григорій Квітка-
Основ’яненко, Петро Гулак-Артемовський, Євгеній Гребінка.  
38. Зародження професійного театру, розвиток музичного й образотворчого 
мистецтва та архітектури в Україні в першій половині XIX ст. 
39. Кримська війна і Україна: причини, початок війни, напад на Одесу. 
40. Воєнні дії в Криму 1854-1855 рр. Оборона Севастополя. Участь населення 
України у війні. Паризький мирний договір. 
41. Передумови і причини до скасування кріпосного права наприкінці 50-х 
років ХІХ ст.  
42. Селянський рух в 50-х роках ХІХ ст. "Київська козаччина" 1855 р., "Похід у 
Таврію за волею" 1856 р.  
43. Підготовка до реформи і боротьба навколо неї. Скасування кріпосного 
права в Наддніпрянській Україні. Основні законодавчі акти реформи.   
44. Особисте звільнення селян, наділення їх землею і визначення повинностей. 
Викуп селянських наділів. Звільнення кріпосних робітників і дворових. Зміни 
в становищі державних селян. 





46. Економічний розвиток українських земель у 60-90-х роках ХІХ ст.: 
економічна політика, банки і кредити,  залізничне будівництво і розвиток 
водяного транспорту.  
47. Пореформений розвиток сільського господарства: аграрні відносини, 
залишки кріпосництва, поєднання відробіткової й капіталістичної систем, 
розвиток капіталістичного землеробства і тваринництва. 
Сільськогосподарська спеціалізація районів.   
48. Соціальний розклад пореформеного селянства: поширення 
вільнонайманної праці і формування сільськогосподарського пролетаріату, два 
шляхи розвитку капіталізму у сільському господарстві.  
49. Пореформений розвиток промисловості: створення великої машинної 
фабрично-заводської індустрії, сільськогосподарські виробництва, 
кам'яновугільна, гірничодобувна і металургійна промисловість, 
машинобудування. 
50. Характерні риси пореформеного промислового розвитку України: міста, 
розширення внутрішнього ринку, торгівля, місце України в системі Російської 
держави, утвердження капіталістичного способу виробництва.   
51. Становлення української нації: українська етнічна територія, зміцнення 
територіальної єдності і економічних зв'язків, збільшення чисельності 
населення. 
52. Зміни соціальної структури населення українських земель: селяни, 
поміщики, формування пролетаріату, становлення буржуазії. 
53. Становлення інтелігенції. Розвиток української мови і культури, подальше 
формування національної свідомості.  
54. Національна політика російського царизму щодо України у другій половині 
ХІХ ст. 
55. Русифікація системи державного управління, суду, школи, науки у другій 
половині ХІХ ст.  
56. Польське визвольне повстання 1863 р.,  його поширення на Правобережжя 
України. 
57. Розвиток українського національного руху: у другій половині ХІХ ст.: 
становище населення українських земель у складі Російської і Австро-
Угорської монархій, національний гніт, характер національного руху, 
утвердження українців як окремого самобутнього народу.  
58. Загальна характеристика виникнення українських громад та їхньої 
культурно-освітньої діяльності наприкінці 50 - 70-х років ХІХ ст.  
59. Київська громада 1859 р. В.Антонович, П.Чубинський, П.Житецький та 
інші.  
60. Петербурзька громада 1859-1862 рр. Журнал "Основа". М.Костомаров, 
В.Білозерський, П.Куліш, брати Лазаревські.  
61. Громади в Харкові, Полтаві, Чернігові, Одесі.  Валуєвський циркуляр 1863 
р.   
62. Стара київська громада. Наукова діяльність у Південно-Західному відділі 
Російського географічного товариства. В.Антонович, М.Драгоманов, 




63. Створення М.Драгомановим української позацензурної преси і вплив на 
формування  молодих радикальних громад. Емський акт 1876 р.  
64. Український національний рух 80-х років.  Журнал "Киевская старина". 
Діяльність Історичного товариства Нестора - Літописця. 
65. Політизація національного руху в 90-х роках ХІХ ст. "Братство тарасівців". 
Програма "Символ віри". Діячі. М.Базькевич, М.Байздренко, І.Липа, 
М.Міхновський. 
66. Революційно-демократичний рух у першій половині 60-х рр. Зародження, 
ідеологія, соціальна суть народництва. Ідеологи, течії, основні етапи 
народницького руху.  
67. Поселення революціонерів у народі. (1875-1877). "Земля і воля". 
"Чигиринська змова". 
68. Перехід народників до політичної боротьби. Виникнення "Народної волі" і 
"Чорного переділу" (1878-1879). Народовольські і чорнопередільські гуртки на 
Україні.  
69. "Південноросійський союз робітників". Статут. Діяльність. Є. Заславський.  
70. Поширення марксизму. Перші марксистські гуртки і групи на Україні. 
"Союз боротьби за визволення робітничого класу". І з'їзд РСДРП та участь 
соціал-демократів України у його проведенні.  
71. Народження і поширення національного гімну "Ще не вмерла Україна". 
П.Чубинський, М.Вербицький.  
72. Розвиток української культури у другій половині ХІХ ст.: умови, загальна 
характеристика розвитку, освіта, наука, історія, книга і преса.   
73. Розвиток української культури у другій половині ХІХ ст.: художня 
література, драматургія і театр, музика, образотворче мистецтво і архітектура. 
Діячі. 
74. Західноукраїнські землі в другій половині ХІХ ст.: становище у складі 
Австро-Угорської імперії, адміністративний устрій, економічний розвиток, 
економічне та політичне становище робітників і селян, національний гніт.  
75. Західноукраїнські землі в другій половині ХІХ ст.: суспільно-політичний 
рух, москвофільство, народовці, націонал-демократи, радикальні демократи. 
І.Франко, М.Павлик.  
76. Утворення Русько-української радикальної партії 1890 р., програма, діячі. 
Розкол, утворення Української національно-демократичної партії 1899 р., 
програма, діячі.  
77. "Ukraina irredenta" Ю.Бачинського та її роль у розвитку національної 
самосвідомості і національного руху українців.  
78. Розвиток і політизація українського національного руху. Соцалістична та 
національно-революційна течії, українські ліберали. Д.Антонович, 
М.Міхновський, О.Лотоцький, Є .Чикаленко, С.Єфремов, Б.Грінченко.   
79. Створення і діяльність українських політичних партій: РУП, УНТ, УДП, 
УРП, УСДС, УСДРП, їх програми та діячі.  
80. Екномічний розвиток в Україні на початку ХХ ст.: економічна криза 1900-




капітал, погіршення становища робітників, розвиток сільського господарства, 
становище селянства.  
81. Діяльність загальноросійських політичних партій в Україні наприкінці ХІХ 
- на початку ХХ ст.: РСДРП, Бунд, есери. Діячі. 
82. Україна в роки революції 1905-1907 рр.: класи і партії в революції, 
передумови і характер, загальнороросійські та українські політичні партії в 
революції. 
83. Україна в роки революції 1905-1907 рр.: Україна  у Всеросійському 
жовтневому політичному страйку,  участь робітників України у страйку,  
царський маніфест 17 жовтня, виникнення Рад робітничих депутатів і 
профспілок.   
84. Україна в роки революції 1905-1907 рр.: революційна боротьба робітників і 
селян в Україні у 1906-1907 рр.,  І та ІІ Державні думи.   
85. Україна в період третьочервневої монархії (червень 1907 - липень 1914 рр.): 
столипінський режим в Україні, третьочервнева монархія.  
86. Україна в період третьочервневої монархії (червень 1907 - липень 1914 рр.): 
земельна реформа П.Столипіна -  поворот в аграрній політиці царизму, указ 9 
литопада 1906 р.. закон 14 червня 1910 р., руйнування общини і закріплення 
землі в особисту власність, виділення селян на хутори і відруби, Селянський 
банк, переселення селян, наслідки реформи.  
87. Україна в період третьочервневої монархії (червень 1907 - липень 1914 рр.): 
революційний рух у 1907-1914 рр., робіничі виступи у роки столипінського 
режиму, початок революційного піднесення в 1910-1911 рр... розстріл 
робітників на Лені і піднесення масового революційного руху в 1912 р.,  
політичні партії під час третьочервневого режиму.   
88. Україна в період третьочервневої монархії (червень 1907 - липень 1914 рр.): 
національно-визвольний рух, посилення національного гноблення, 
великодержавний шовінізм і розпалювання національної ворожнечі, справа 
Бейліса, українське питання в ІІІ та ІV Державних Думах, активізація 
українського національно-визвольного руху.  
89. Україна в період третьочервневої монархії (червень 1907 - липень 1914 рр.): 
назрівання революційної кризи в 1913 - першій половині 1914 рр., 
революційний рух у 1913 р., передвоєнна політична криза.  
90. Українська культура і духовне життя на початку ХХ ст.: освіта, наука, 
книга і преса, література. 
91. Еміграція і переселення українців поза межі України у другій половині ХІХ 
- на початку ХХ ст.: причини і характер, переселення в межах Російської 
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